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LA DECEPCIÓ D E LA VICTORIA 
Amb la fi de la guerra co-
mençà per a Europa u q període 
de profunda pertorbació espiri¬ 
tual (Unit o més intensa que la 
pertorbació economies) que du¬ 
ra encara i durará molts anys, 
produint conseqüències molt 
difícils de preveure. 
Aquesta pertorbació espiri-
tual è'ha produit, així an els 
pobles que participaren en la 
guerra com en els que n'esti-
gueren apartats, i, entre els 
primers,es dona ei cas parado-
xal que la crisi espiritual hagi 
sigut mes intensa en els pobles 
veuesdors que en els pobles 
vençuts. 
Eu els pobles veücedors,anib 
la soía excepció d'Anglaterra, 
s'ha produit el que en podriam 
dir la decepció de la victó.ïa, 
que en cada pais ha tingut ex-
pressions i conseqüències espe-
ciáis i que a Itáüa ba sigut un 
dels factors mes decisius en la 
generació i en el trionf del 
feixisme. 
A que es produís aquesta 
deospsió hi h'iu concorregut 
diverses causes, essent la prin-
cipal l 'haver xifrat en la victò-
ria il·lusions irrealitzables. 
En l'orde econòmic, hi havia 
la il-lusió que tots,els estralls 
de ta guerra caurien sobre el 
vençut, quedant l'economia 
dels vencedors, o «nfortidá o 
intacta. Aquesta il lusió s'hau-
ria pogut realitzar amb una 
guerra curta, que no hagués 
consumit major quantitat ^de 
riquesa que aquella que ü'ha-
gnes pogut extreure dels pobles 
Traçuts. Una guerra tan. llarga 
i eostósa com la derrera guerra 
en la qual el consum de riquesa 
excedia enormement la capa-
citat de pagament dels venguts, 
qualsevulla que ells fossin,, 
convertia en irrealitzable aques-
ta il·lusió: la guerra havia d' 
ésser una mina per a tots, i els 
vencedora, a l'igual que els 
vençuts havien de sofrir de I' 
empobriment general creat per 
la guerra i havien d'adoptar, 
en la pau, Vesfors necessari a 
produir alió que en la lluita 
• havien treballat per destruir. 
En l'orde"nacional, cadescún 
dels pobles que participà en la 
guerra es M a la il-lusió que, 
en venir la victorià, veuria rea-
litzats tots els seus ideals na-
cionalistes i imperialistes. Üna 
guerra és i ha sigut sempre 
—i no pot ésser altre cosa—-
l'aürnaaeiò méVaguda de nacio-
nalismes contraposats. Una 
guerra és, i serà sempre, una 
empresa imperialista, expressió 
de l'afany .d'estendre la forsa 
i ei poder d'im 'poble a costa 
de la forsa i el poder d'un altre 
poble rival. Les guerres en 
nom d'un ideal supreuacio-
nal o extrau acionsl, guerres 
de principi, guerres de relligió, 
han sigut sempre en elforjs 
guerres imperialistes destrossa-
des : imperialisme nacional 
quant s'ha tingut concepte de 
Nació; impeialesmt* d© dinastia 
o d'aquesta, an una dinastia o 
una casta encarnaven o agave* 
lla ven el sentiment nacional. 
I, en la derrera guerra, es 
produí un fet que havia de 
frustrar la satisfacció dels ideals 
naciodalistes, histories, racials, 
que cada bel·ligerant, aportava 
a la guerra i que eren el veri-
table motor de llur acoio béllioa: 
la convergencia, èn un mateix 
agrupament de nacionaIJinies 
contraposats. Entre els beh-lige. 
rants de eada bàndol—princi-
palment entre els del bandól 
_ vencedor— la història i. 1^  geo-
grafia han poduit incompatibi-
litats irreductibles en llurs as-
piracions n a c i o n a l i s t e s . E n 
períodes de normalitat, la;forsa 
dels fets aeompleits i la noció 
d'una impotencia actual- per a 
modificarlos, fa possible l'aco-
modament, l'amigable eonvi-
véncia,i àdhuc l'aliança basada 
en un "odi comú contra uñ ter-
cer, de nacions el'suprem ideal 
nacional de les quals és incom-
patible. Feró, en venir una 
guerra,siiòlimaeiói exacerbació 
de tots els sentiments naciona-
listes d : nn poble, el màxim 
'ideal nacional reviu violenta-
ment i floreix l'obsesió detia 
seva realització inmediata i 
total. 
El fet que lluitessin junts en 
la derrera guerra pobles al mà-
xim ideal dels quals és mcòm1-
patiblèj no impedí la produc-
ció d'aquest fenomen:eadasenn 
dels bel·ligerant estava conven-
çut que ell era el principal fac-
tor en l'empresa comuna, que 
la seva acció era la decisiva1, 
que el seu pes—presisament 
el seu pesf — era el cjué feia 
tombar la balança, i, com a 
conseqüència d'aquesta convie> 
ció> que el seuideal nacional 
—precisament «I seu jdeál üà-
cional/.-^-havia de veure's ple-
nament realitzat en cas de vic-
tòria: l'aliat vencedor ^que ha-
gués de sofrir, trobaria d® 
sobres una compensació... a 
costes del ¡vencut/Sérbiajeom 
a exempte, estava convençuda 
que era el primes personatge 
entre elsaliàÇs;:pé.r Serbia havia 
vínjut la. guerra, per defensaria 
havia pres} les ar;m«s la meitat 
,,de l'univers; en el període dolent 
, de la guerra>Sérbia havia sofert 
les màximes deprçdessións i !els 
i més cruels; martiris* Podien dup-
tar els serbis què, èn el moment 
de la victòria, ete que tot ho 
havies arriscat per a évitarli una 
hurniliaciò nó estkíïen d'acort a 
facilifarli, per u'n acte de volun-
tat que no implicaria cap sacrifici 
la realització de llurs ideals na-
cionalistes? I? l'ideal nacional de 
-Serbia, el màxim ideal nacional, 
era l'Adriàtic, ésser èl nucli cen-
tral d'un gran imperi eslau que 
dominés l'AdriàticI Que Itàlia hi 
podria tenir quelcom a dir? Si la 
Itàlia tenia un ^atap immens, 
"indefinit; pér a la-^eva expanció 
af Mediterrani, a l'Àfrica, al 
Orienti' ' 1 ' !' i ! 
Itàlia, pel seu cantó, està con-
vensuda, de 191$ ensà, que la 
seya intervenciòj en Ja guerra, 
.es ço que ha decidit, l'unic que 
iha deçiditf^a, victòria, dels aliats.: 
entrant |tàlia en guerra* al costat 
"detaseus aliats, ea 1914, França 
hauria-sigut aixafada en poques 
Setmanes a la victòria del triple 
'Muríà sigut1 fa decisiva en 1914; 
conservant Ia; seva neutralitat, 
França haürià sucumbit en 1915! 
itot el mes tart en 1916. L'acciò 
Tdecislya d'Itàlia',' nó valia com a 
prenu la realització del gran ideal 
nacional de convertir l'Adriàtic 
en ytn, llaç d'Itàlia? Serbia? «Que 
mès pot demanar, aquest poble 
bàrbar, tpoble t d/íissessins, que 
haver salvat la seva existència 
nacional? F -; . 
• I eí qús diem d'Itàlia i Serbia 
en l'Adriàtic, ho podríem dir d' 
ttàliaiFratiçàen élMediterrani 
d'Itàlia i Grècia en el mar Jònic, 
dèFrah^aiAhgíaté*ra al'Ara-
bià i a la Palèitiua, ^Anglaterra 
i Rússia a Cónstatítindple i a tot 
l'Orient. _ / Ï V . . ' ['._', , 
La decepció que sofriren les 
petites potencies victorioses, es 
produí ja abans;qu,e veiessin con¬ 
trariada ó limitada,la realització 
deliurssomBisnaeii@nals, quant 
poc desprès d'iniciada la Confe-
rencia de la Pau, els sues repre-
sentants es trobaren, 4t fet, ex-
dosos út les negociacions ^uf 
convertiren, ben aviat, pe) so* dre t 
de representar els Estats niss forts— 
aqi,i:li dret del més fort que la victòria 
deis aliats havia de suprimir per sem* 
p r e s e a .una conversa ent re Wílsoti 
j bòyd Georgé' i Cemenceau, quedan 
| ç í > plenipotenciaris d s les altres poténf 
%ie#: %n la si tuació ridícula del que 
fta d 'assabenta tse del quepassa a una 
reunió pel que es pot escoltar per 
les enclelxes d'una porta o pel forat 
d'u ¡Ja clau. 
I a q'js fa decepció fos major del que 
era i n e v i t a j ^ -hi contribuí fortament 
ia p r o p a g l i f l ^ u e feren les potencies 
de l 'Entesa "per -à dissimular íes verita-
bles finalitats d t la guerra, aquelles 
Tiñ%!itm iracicma!tstesjimperialístes.ba-
se ü li ca i justificació única de la guer-
ra ma4iaLcorrj,d.e, totes lea a l t res guer.. 
r e s . 
9 alemanys tengueren,la franquesa 
àí·'pro'ci'afàar, d e l ; primer moment, la 
' furaiitat' ''rractoríàliíta i" imperialista" de 
^léfr Igueíra.-'íeTéh'-là guerra per laca i i sa í 
3íUaf g lo r í a ' é e la bies g r a n ' A l e m a n y a 
.: par estendre' rtíegemorïíà gerahámeá a 
- t a t Europa,.Anglaterra' pfaclamá íam-
.{béf.ei' áaracíer Racional de la seva 
-gi*?¡T a : entrava en la lluita per a mait-
(f£üit l'hege^noçia británica, suprimint 
. 4; .pexüi. ^ ú e , per. aquesta, hegemqnia 
* i Kpi'cava |a % #újansa ' germánica. Les 
' ¥;1>#l'ít'aks^hdrjianítíiriè^ i democràtiques 
da ia "gaerj;í|."tprèii sempre per els ari 
! g iè so^ arucie' . 'd 'esportaéíÒ'. És per 
a¡)ió' que' Anglaterra bo t a senüt la 
: decepció d^Vvic tóf ía . 
•' Lvs altres poblei , moguts err realitat 
peV u'n ^ sentiment nacionalista-imperia-
' ï i s t a , a l ça r en una bandera degue i r a 
i qW era una ihràfensa' f.hipocresia: la 
làúlitzúziQcontra ta barbàrie; ia lliber-
tat centra ifoprçsiò; el drat dels poble* 
¡a" diíjpf par .d 'e l i s mateixos c o n t r a í a 
;t ir a nia-¡del? Estats opreséoi-s; la de-
lito^rácÍQ humanitària contra l'Imperia 
itóme guerrer; la guera per acaba r 
^nï> les gúer re i j ' . pe r a ins taurar ía 
íratèrrialltaf/' éairi els pobles, contra 
l 'èàperíP dominador i agressiu dels 
imperis tíe-presa. Amb 'aques te s fór-
ftuie'v f a l g u e r e s t s o n o r e s ; cercaren i 
kobtíse¿ülrírt els a l i au guanyar erí tot 
•tHïioii, urt .ambient favorable a llur 
«ausa,- peró aquesta ideologia « e n la 
'SjMii-t;<ió .epeif a cap dels que la, inven* 
.ifarea-nï*a)jà";f«E é s se r .creguda pels 
goales ¡que. sosté nien, la guerra i pels 
sieyjraiu, qrç* ;. ^impat.i^V.en amb els 
{en ve 1.'ir lá victorià e i els pobles 
aU-Hs i aJhucs en els pobles neutrals 
'qW'é;^ ' i i avien' acompanyat ' arrib llur 
iimtistèïï,; es ! prüdui un esclat d'entus'-
v.aívie ;efi' e^f qual (othonv xifrava ia 
Htffefiata realització de llurs il-lusiorts, 
Bii '«queía';rftoments la persona i el 
pí í$f&vr¡a -de Wilson concentrava là 
uii.vürsai simpatia, perquè e a j e s seves 
f^ i i t ^^d j f t i a i rqn f jnuc i s t e humanitari 
i j g e r t e r ^ i o t b o m hi trobava la solució 
^yp^bJp^ . se i i ' p i e t . t l'encarnació del 
' t . . . ' . 
, iil f ï t q t ^ ç ^ k i l a ^ a n guerra no llui-
$ei$< u i ej«Gcit». p r ^ s s j o r j a i s , sinó pq-
b i e ^ e ^ àpaes* ïòa ta'iñbé causa quç 
fomentessin il·lutións que, en esveir.se* 
havien de provocar profundes i pertor-
Bàdo'r'eà'·' decepcions,' Durant mesos i 
aríyg, §n 'àn'à pairiòíica fraternitat d' 
àiïmesi'fiïïtàïtn junts patrüíis i obrers 
b ' i r^ÒW •! prbíetàris. I a4uestaconvi-
Vértcí^  feuisargitó-'erí els patrona lá 
H^ibsió íqífesro!brer, aqaeil obrer a m b 
@lquM'ic»-rjpat#* ,eJs scftiirients i el» 
pórtüs^en. ^ . r v d de ia mateixa pàtria 
¿%m'ñ *£.m^Jt m enemic 
en l 'obrer germinà la ¡1 ïusjó que el 
patró t indria amb ell il·limitades gene-
rositats en el temps a venir. 
I en arribar la pau. tina inmensa 
collita de desengiy.is succeïa aquesta 
inmensa florida d'jl-Iusións.I et desen-
gany, la decepsíó, es S'estimulant de 
tots els mals,,sentiments, de totes les 
baixes passion* i deís individus. Es 
sobretot. í'estímuiant da la revoca. 
I h a sigut per aixó que un vent de revolta 
s'e* desencadenat a gairebé tots els 
pobles que sortiren victoriosos de la 
gran guerra. 
A França, la decepció de la victòria 
ha vingut molt tart i ha vingut paulatí-
narnent. H a durat la il·lusió mentres 
ha cregut que ets pagaments alemanys 
resoidrien toies les dificultats econòmi-
ques 1 financieres i que la dislocació 
definitiva del imperi alemany apar ta -
ria per sempre de França çl perill de 
noves irtvasions germàniques Per 
haver conservat la il·lusió de la vic-
tòria no sofrí F r a n ç i la cdsi d'anarquia 
que els anys 19 i 20 a.nenaç/i submer-
gir tota l 'Europa. La decepció ha 
vingut després i ha vinguí tant de mi-
ca en mica que el contracop ha sigut 
tant atenuat que el deesntent popular 
,s 'ha;acontentat amb Üançar del Poder 
els homes que encarnaven una actrr*-
tuada significació guerrera i nacionalis-
1a,., que duant molt de temps recollia 
g e n e r e s i fervoroses simpaties. 
A Itàlia, en canvi, la decepció de 
la victòria vasen t i r - se immediatament 
i totalment, i es per aixó que a I íaüa 
aquest t rànsi t soptat, de ía màxima 
il·lusió al mixim desengany, produ 
les conseqüències que estudiarem en 
el pròxim article. 
F. Carnbó. 
A Q U E S T N U M E R O 
HA PASSAT FER 
LA C E N S U R A 
MILITAR 
En la vila de Petra va mitrí cast 
repeotinament, el dia 31 del passat , i a 
les 2 i mitja dei capvespre , el Rt, D . 
Francesc Torrens Prev. 
Pe! seu caracte afable i bondadós s ' 
havia conquistades les simpaties de 
tots els qui el tractaren, 
Era cons;aní col·laborador del periò-
dic catòlic CORREO D E MALLORCA, i 
havi» trebeiat molt per l'éneltïmertt i 
glorificació deí P . francisca Fr, Juní-
pero Serrat, natural de la dita vila, i 
evagelisador de Caíifornia. 
Els seus t rebal ' s li havian merescut 
diferentes distincions. 
Al mateix temps que donam e5 con-
dol a la seva atribulada família,pïr tant 
sensible pèrdua aixecam a Deu una 
oració per l'etern descans de la seva 
anima. 
A.É..R. I . R A . 
LA VISITA DE LA x 
COLOMA ESCOLAR 
Per certes dificultats, que no es del 
cas nomenar, no poguérem dar, en el 
número passat, a la crònica de la visita 
de ia colònia escolar a la nostra vila 
to ta l'exfenció que se mereix; ara, no 
obstant anam a fer lo que no poguete'n 
ilavouces. 
El dia 25 del mes passat, en el tren 
de les 6 i mitja arriba a la nostra vila 
ia dita colònia, presidida per l'Inspec-
tor de I a . ensenyanss, D. Juan Capó. 
Tres eren els mesíres auxiliars, i 25 
el número d'alumn-s escolars , anant 
tots aquefs vestits amb cl seu senzl·l 
uniformeque consistia enj capell gros, 
sola camisseta, caíeons curts, i etper-
denyes, 
A. Gestació havien acuJit a rebrcrlos 
el BaJe D. Miquel Murey, el K. D 
Andreu Caselles, ei Retgidor D. Fran-
cesc Noguera, ex-sargent dal·la Guar-
dia Civil.e! mestre naciunuí de Ferreries 
D . Pere Garau, el Farmacèutic, D. 
Uorens Garcies i altres personalitats, 
el nom de les quals sentim no recor-
dar. 
Eli alumnes escol*rs,en orde i acom-
panyants de les mentades p e g o n e s , 
pelí carrers principals de la població 
se dirigiren al Oratori de St Salvador 
ont desprès de ¡es t r una Salve a la 
Mare de Deu, que allá dalt se venera, 
i sentir algunes explicacions breus que 
sobre ella les doné Mossèn Andreu 
Caselles, amb gran piedat i compos-
tura anaren a adorarla. 
Voltaren, desprès , l 'antiga murada 
que al cap derruint de !a nruníanya se 
comerva encare, fent tots grans elogis 
dels espayós i variat panorama, que 
desde allá se contempla. 
D ' aquí partiren a visitarla Parròquia, 
ont després de resar una estació a^  
Stm. Sagramem, pogueren contemplar 
l'esplendida il·luminació e'éctrica. ailá 
instaiada 
Arribats a la Sala ont les esperava 
el Retgidor D. Rafel Blanes, metge, qve 
les rebé amb gran amabi icW i cui ct-Mí 
les fou servit un expiendit refresc 
repartintios, ai mateix temps, et Batle, 
D. Miquel Morey, una poatst ^ue 
contenia una vista general de la nostra 
vila. 
Al final, a dins el pati de la Consistorial 
feres alguns exercicis de gimnasia, j 
cantaren alguns himnes patriòtics 1 
cançons populars. 
S'hora de sopar havia arribada, i «is 
alumnes escolars, juntament amb els 
«eus mestres, foren alojats per les ease* 
i rebuts amb gran amabílidat. 
El rellotge dona Ics 9. Ei Teat re 
Principal s'havia posat de g o m en gom 
Eis alumnes escolars repetiren, demunt 
l'escenari, els e x w d c i s i càntics de la 
Sala, i foren aplaudits freneticament. 
Al endemà a les 8, p miren cap a les 
coves eiiojiant en gran ¡manera, les 
atencions rebudes de part dei poble 
d r Artá. 
Z. 
DE SON SERVERA 
Diumenge dia 24 i 'amo'n Juan Massanet 
tengué la d e g r a d a de caure fentee una 
ferida a unacaoia , 
Deu ii do remei qui pot. 
—Diumeige passat se celebrà ia :' 
festa de Sant Agustí . No fou tant 
animada com els demés anys . . La 
festa que els aí lres anys re feia el círrè 
de la PJassa,enguany s'h* ftta'el óe ia 
àvengud.i del Ferrocarril. Les carreres 
de bixiclttt-5, .se celebraren a les 4, 
desde l'entrad.j de Son Servera a ia 
cenlral de St. Llortns. La banda de mú-
sica que dirigeix D. Juan Lliteres, toca 
varies pesses de son vatt repertori i 
foren moit eio^i^des. 
--Vengué a passar ics dites festes en la 
nostra companyia e! nostroamic, xofer, 
D . Juan Andreu, 
(Corresponsal) 
D E CAPDEPERA 
i Amb gran solem n'dat s 'hin celebrades 
enguany les festes del gloriós apos-. 
tol S. Bartomeu, Patró d'aquest poble 
El d i s sap íea les 10, se comensa la 
reveüa que íou preparada pe! pirotècnic 
ar tanenc l'amo'n Toni Espinosa (a) 
Correo . La banda d 'aquest poble tocà 
escuüides pesses ds so;i repartori. 
El dia 24,djumenge,ai deinaíi hi hagué 
Oíicimajor amb diaca i subdiaca;e! chor 
Davidic cantà la missa d'en Ravancl·lo 
Predicà D. Jaume Sastre, 
El capvespre hey hagué corregudes en 
el cos, guanyant ei primer premi dsls 
cavalls e! de l'amo'n Jordi Femenias.i el 
segon d de S'Heretat;el de les males la 
d'en Sunyé d'Artà i el d 'ases el d'en 
Pruna. 
A l e 3 7 dei amb assistència de les 
autoridats i ei batle major, D. Pere A. 
Bauzà després de breu parlament.impo-
sà sa Creu de beneficeneh costeljada 
p t l poble, al Tinent de Carab'ners d ' 
aquestpuesto D. Alvaro Gomero. 
Parlaren també D . Mateu Cirer, i el 
Rt. D. Jaume Sastre essent molt aplau-
dits. 
Dia 25 lo mateix que el dia anterior. 
La casa 
de Ja Fortuna 
(Continuació) 
ESCENA VI 
Bernat, Rafel i Tomasset' 
B E S . (Apart) L'educaciò \ boas . 
modos cVaquets allots demostrei? 
ben a les clares que son de bona 
família. En Francesc i n'Antoni 
m'han dit una cosa que jo no 
sabia; are convé que pugui con 
versar amb ea Tomassetttotsols' 
perquè essent elmes petit sembla 
el mes innocentet, Peró i com 
és aixó? He dit que només cri-
dassen an En Tomasset i ara-
veig que venen tots dos. iCom 
és això? Rafel, veten a jugar amb 
sos meus nets; que'n Tomasset. 
quedi totsol amb.mi. 
R A P . — Es que'n Tomasset Ba-
se sap explicar; diu, se desdiu 
L L E V A N T -
. e confon i no es capaç de do-
narlos claricies de res i fins tens 
pó que vos falti an es res-
pecte. 
BER .—No tengáis ansia; coneg 
lo que son nins i sé compatirlos 
quant no sabia psflar així com 
tocaria. Torna-t'en an es jardí. 
R A F . — N o será millor que jo 
també vos diga lo que voleu 
sabre? Així, si qued, En To mas-
set vos parlarà amb' més con-
fiansa. 
B E R . — N O , deixa anar ses con-
fianses: necessit estar una esto-
neta amb en Tomasset. Ala, ve-
t'en an es jardí. (Apart) No se 
perquè no vol deixar totsol an 
en Tomasset. 
R A F . {Partint diu per ell mateix) 
[Pobre de mi! Ja estam emboli-
cats. (Fort) Mira, Tomasset ves 
alerta amb so xerrà! 
B E R . — Seu aquí, ninet estimat; 
vui conversà amb tú amb tota 
confiansa i desig que me parlis 
amb franquesa. A tu i an es teu 
germanet vos vui protegir, peró 
abans necessit sabre ses coses 
clares, ¿que't diuen de bon de 
veres? 
TOM ; .— A mi me diven Tornas. 
BER .—¿i a ta mare? 
TOM . - - -Peró es meu germà-no 
vol que jo xerri d' aquestes 
coses 
BER .—¿I perqué? 
TOM ,—Perquè rau mare abans 
de morir mos encarregà un se-
cret i mos donà una carta que'm 
d'eatregar en mans de son pare 
si tenim sa sort d'arribar a tro-
bar lo. 
B E R . -1 sapp quin es aquest se-
cret?. 
TOM .Si que'i sè; peró si'l dic vos 
tambè'l sabreu. 
BsR.---Diguemen un poquet no-
més i està segur que mai ml en 
serviré mès que per fervos bé, 
T O M . - - E s gran secret de mu 
mare consisteix en no dir mai a 
un altre les coses qu'ella mos ha 
dites. 
B E R . - - ¿Í quines son aqueles co-
ses.? 
Raf .— (De darrera ses cases) 
Alerta' Tomasset mira be que 
dius, -
(Seguirá) 
M A T R I M O N I S 
Se no? ha participat per farjeta el 
casament del nostre amic «1 cirugi i D, 
Miquel LUnsras Amorós amb la pres-
Un\o* r tnstra nac'O 'ul S t i D*. Josepa 
Torres Payeres oíerUUmos son domicili 
a Manacor.carre dei Príncipe n°. 9- le r . 
Sia enhorabona i Deu les deixi estar 
molts d 'anys plegats . 
També dilluns pnssat en la ígiesia de 
l a C m o i i a da St Pere, sa verificà el 
rinatrJmo.ii del careb inerD. Jusep Fer-
paadez Garcia amb D 3 . Antònia de 
Díu Vidal, fiilla del Tinent d 'aquest , 
V a beneir l'unió el Rt D. Jusep Fuster, 
Pvre. Desitjarà a la nova parella molta ' 
íelicidac . . . . . . 
TRASLAT. 
Ei pundonorós capità d'ïiifantèfria 
D , Miquel Juan pellicer.arianenc i bon 
patriota Ha estat trasladst desde Ervi¬ 
sa a Pftíma. de Mallorca, Per molts d' 
- • OBRES PUBLIQUES, 
Estan ja"-acabades vlçà'obres d'una 
part dc Sa plass i de la Constitució. 
GRAN FESTA 
Se comensa a parlar amb insistència' 
de la solemne festa qu.« si D e a bo vol 
tendra lloc a l'Ermita de Betlem, el dia 
51 de! cort tnt , amb motiu de celebrarse 
el pr imer centenari de la construcció 
de ¡4 capella, i efe.ciuar-se.ia bendjció 
de dues imatges, dels Sts Anacoretes,-
S. Antoni Abat i St Pau primer ermità. 
Mes errvant derem mes detalls. 
REUNIÓ 
Se tengué diumenge p . ssaf, en la Con-
sistorial, per t r a c t a n é de! trio do com 
s'ha de celebrar la manifestació patriò-
tica de! dia 13 de Setembre. 
Hi assistiren, a mes de le» autoridats 
els principals persona tges de la po -
blació. 
EXCURSIÓ 
La aiectuaràn, si Deu ho vol, demà 
diumenge, a !a ciutat de Soner eïi 
joves de ía Congregació Mariana.. 
E n el proxím número en donarem mès 
detalls. 
DESGRACIA, 
Dimecres,dia 3, l'amo'n Juan Oarb.el 
de Na Carbonera, veriguent dc cercar 
raina tengué la desgracia a"é'caurï d£ 
sa bístia i se xepà una orella, la. qual 
f ls metges hagueren d'acabà de tellar. 
Que Deu li assistesqui p,er l i - p a r t 
que mes convingui- • , 
MALATA 
Hi est* de cuidado l'esposa dè mes-
trejaume Cabrer Da,> Maria • Gin^rt; 
Que Deu li do s a l u t si có'hvé. 
VISITA 
(Jn d'aquets dies passats^ arr ibà al 
üost io poble per passar una temporada-,, 
a l costar de la seva família, l ' i l · lustra 
capellà delretgiment en destí à Màdiít 
D, Francesc Sureda Blenes. 
ESTAT SANITARI 
Com a fruita d t l temps hi ha algunes 
gàstriques i qualque còlic. 
FUITA D'ESTIÜETJANTS 
Son ja bastants els estiuetj^nts que 
abandonen les alegres' píages ' d e ' l a 
mar, 
EL DIRECTOR DE LLEVANT 
Per circunstàncies especials ha estat 
ausent del nostro poble 'durant tota la 
eetmanael Director d'aquest periòdic 
D. Andreu Ferrer Qmait . 
ACCIDENTS AUTOMOVIL1STES 
Dimarts dia 2, fou un dia d'acc/denfs 
AutomoviHstes en el nostro poble. Per 
t res auíos diferents foren morts un 
ca, un moix i ferida terriblemerüt una 
c a b r e . 
ENDEMitfJI¥W FUGIA DE GONSONANTS 
m. í^0%tiMàüï4^'W petrens 
que de viu passes la mida, 
qual és ¡íanitoaíqu^>crSda•* ;>••• * 
,... quan | té r n consti oí i d¡» 
i quant es viu no diu.jr¡es?i. 
2'~ Quin moble és que fa el fusté 
que es qui'l c o r n a l n^ernpffe- / 
. ¡qmy*¿r$$ iffmesté, 
i es qui 3'empre no sap 
. si e s t i maiement ;0 |b,f? .. . - ¡ i 
SEMBLAÍíSESf*'> 
1*.—Amb a que se sembla un teatre 
a un sopà de matinses? 
2 \ — í el carrer Recte a un refgiment 
de soldats?. 
3a,—-I una tafona a u na íesfa?. - •-
. a . , a. i, a , a . . a . o . a 
. a ., ^t««f 3 %h y« i* . i 
. u e . * a i. e . u i. . e ¿ a . í 
' • • 4 r . ' r r . u h , t i . . i o 
DÉCIMA1 
1 ' A d i n s sa cl osea" d'uri ou, 
vestit de pontifical, 
el balle de S t . Marsal 
se barayava amb un bou. 
Un gor#ferrataWou, 
. c a r j i g a t ^ camparti fies; " *" 
• " se*fclfáva'ses "paÍíll es 
a devant '^ajuntament 
' Ipetque el fèúïà president 
del govern de sWAhtiíleSi. 
Les solucions en el n°. qui vé. 
, Pirotècnia espinosa "... 
Nuevos programa»-* par*' RAMILLETES DE FÜBG^S 
ARTIFICIALES propios para fiestas particulares, de barrio, jardines 
etc. etc.. , • , 
Novedad en FUEGOS ELÉCTRICOS de gran ¡espleedor y 
Uuyias.de fuego plateado y dorado-.-': ' i : ' .>A 
FUEGOS JAPONESES=^€OHETES REALES cdn cállell«ra 
=Cqhe,tes de" honor=Cohete% çléctj;icos==Cphí?tos «*condid«$«=»* 
cohetes rejües. „,con-Iluyia dorada. y..pja|eadaí;,; . , ; 
i Dirección—Taulera=16Artà 
o ! COMERCÏANfS 
' • A tots vos ;convé suscriurervès:. a .feí Rkvïiíi ÇoiièiípïAL 
B E R O A M E R I C A N A MERCURIO. ' 
Surt cada sfetmana i du una detallada informació comercia 
deïtjransports. Admet anuncis segons tarifa.. - / , . t : ; 
4 Ifi sxrscripció és per- ànyà'conipièts I-soñ préu1 4-0 PTS* 
Per més detalls i per suscráurervos demaaau »' Ma nostra 
':.RedadciO. ; ^Ü^-CMV^m 
m m t m m m à ; # 
Enseñanza práctica de la conjugación de . verbos regulares, ç. irfeguiawes 
confórmenlas últimas normas publí^ d^as por la R. Acadpmi^ ,,, %e«io 0 90 pta 
fjempla.1: y 9'¡00 ptas. docena. 
OBRES RELLIGIÒSES 
Vida dé amor per.l'atítor d? AntcfelrAltar| *ñ|uad<rra«0'60 pts. 
L'amic del Infant, encuadèrnaO%0^{fs. uh 1 ': " 1 j ~ ' 4 
Nd/elisias Buenos y Malo1;, por e! P. L i l ró i dï Gi^vraíncuiïr ai 
4'50 ps. * " 3 ' f\ 5*  i" ' 
EN EL XJAJUVARl 
S'ha posat a la ví^fa 'aqueM ídrámá, traduit «l>daáU«»rqiir^ct 
nostro Director, que's molt apropósit per representar el jovent 
de sociedats catc)3iq,ue .^ S^q j>rça esQ^èptSí , . / : ,, ; . , 
ORTOGRAFIA 
¿ MALLORQUÍNA 
^«iie^'s^^an^áiíáaí. El Servírem 
,t*ío¿«r- *1 demani a 0"7& ots. 
«x*a»plar 7 '50 pis. dotzena 
« A N N S O N E T E S 
MENORQUINES 
Es un ar>i«>é& censonetes populars 
r«€üHides per n'Andceu Ferrer a Menor-
1 c r Vari ben classificades ï amb profu-
sió de potes r- , .Es ari volum de 199 
planes. 
Preu 2 '50pts . 
RONDAVES • 
DE MENORCA 
Precedides d'un estudi de les partí-
cúlaridaís. dialectals del menorquí. Amb 
sa lectura s'hi poden passar algunes 
vetlades ben alegras. 
Un v«l«m de ag9==XXíX planes 
pts. 
RONDAVES 
MALLORQUINES 
d'en Jordi des Reco.— N'hi ha vuit 
toms publicat? <" tots les Jtrobareu en 
la nostra llibreria a 2 pts. tom. 
Periòdics i ReYistes 
A qualsevol interessi una deies síguetits r e v i 3 t a ï a'ki. po 
suscriure en aquesta llibreria. 
LA CUINA 
MALLORQUINA 
Llibre del Coc i de la cuinera — 
Indispensable a totes les famílies de 
bon gust. Se ven també aquí. Llibreria 
escolar i relttgiosa Artà.' 
TRESOR DELS AVIS 
Revista folklòrica balear—Preu 3 
pts any 
D ' A C I I D ' J 4 L L À . 
Surt mensualment a Barcelona. 
Molts de gravats i treballs científic i 
literaris. Preu P25 pts. cada mes. 
R E V I S T A D ' A G R I C U L T U R A 
Surt cada 15 dies, a l p t s cada mes 
ECONOMIA 1 FINANCES 
Surt quinzena! a 1 pts al mes. 
EL CONSULTOR 
DE L O S BORDAUOS 
Edició econòmica: 9 pts any. Edisió 
de luxo: 15 pts any. 
L ALMUDAINA 
l tiari c'e Pa!ma. 2 pts mensuals. 
L A VEU DE C A T A L U N Y A 
Preu: 2 '50 cada mes . 
LA VANGUARDIA 
| de íarce lona: 7'SOpts. t r imestre. 
Les servirem a qui les demani 
BATXILLERS 
S'han publicats uns Apuntes de Geografia General i de Europa que contesten 
a! programa d'aquesta asignatura en l'institut de Palnia.Sols valen dues pts.Son de 
molta utilidat al estudiants 
SERVICIO DE CARRUAJES 
DE 
BARTOLOMÉ FLAGUER 
(A) MANGOL | 
A todas las llegadas del Ferrocarril hay coche 
que parte directo para Capdepera y Calarratjada 
e estos puntos sale otro para todas las salidas 
e. tren. 
Hay también coches disponibles para Jas Cuevas 
AGENCIA DE TRANSPORTES 
Se sirven encargos para Palma y Estaciones 
-ftter'm'è dia's'/ " ' '' " 
PLÀSHTA DE flURCHANDÍ). 
PAL·LAS 
TJnic diccionari espanyol enciclopèdic manual Üustrat 
en cinc idiomes: espanyol, francès, ingtés, aieman, italià, 
Edició 1924. 
Preu 12 pts. 
EL ABOGADO POPULAR 
Set magnífics toms enquadernats. Se servirà tota 
1' obra d' un cop i pot pagar-se a plassos mensuals 
de 10 pts. 
PrBU 125 píS . (Sense el port) 
ENCICLOPÈDIA ESPASA 
El nvilJof diccionari del mon Conté: cent milions de 
paraules, deu mil biografies i un milii de ressenyes biblio-
gràfiques. -
Se pot adquirir"a plassos en la nostra llibreria. \ 
E n s a i r a a t o i pa net?» 
En lloc se troben millós que a la 
PANADEfòïÀ. Victoria 
E S F O R N N O U 
Miquel Roca Castell 
A s a b o t i g a h e l t r o b a r e u s e m p r e p a n s , 
p a n e t s , g a l l e t e s , b e s c u t t s , r o l i e t s , i t o t a 
c a s t a d e p a s t i c e r í a . 
TAMBÉ SE SERVEIX a DOMICILI 
N e t e d a t , p r o n t i t u t i e c o n o m i a 
DESPA JG 
Carrer de Palma 3 bis. ARTA 
G R A N D E S A L M A C E N E S 
>í-, .-*.;» >. v - : j ••> "<.I-Ti, -. -
S a n J o s é 
DB 
•Ma. Ignacio Figuerola : 
; , 5 . y í í Í U p y , - . C O M O N A D I E 
. • d e t a l l a en p r e c i o s , e s t a c a s a , t o d a s l a s 
GRANDES NOVEDADES 
Únteos a l m a c e n e s q u e t i enen e n g r a n d e s e x i s t e n c i a s 
TODO LO QUE SE REQUIERE PARA 
VESTIR Y CALZAR 
y ^ u é - v e n J e n m a s b a r a t ó qué n a d i e 
r i q " ;-firtlH'i 217 I Fritíilii' 
ESTA CASA NO TíENK SUCURSALES 
• ÏMSCINES MATONS 
R A F A E L F E L I U B L A N E S 
CALLB DE JAIME II a " 3 9 al 19 
Palma:-da M a l l o r c a . 
SASTRERÍA PARA SEÑÓLA Y CABALLERO 
ARTISÜLOS Y NOVEDADES PASA VESTIR 
PE TOmS CLASSES 
La Fonda Randa, ie Esteva 
Carré de Paíma, 4 8 — A R T A 
S'ES OBERTA FA POC. TOT ES NOU 
í LLAMPANT. SERVICI ESMERADISS1M 
p r o n t i t u t 
SEGUR EDAT I ECONOMIA 
iYoleu estar ben servits? 
EN JAUME PICO 
(A) ROTCHET 
te uua Agencia entre Artà i Palma i hei va 
cada dia. 
Serveis amb prontitut i seguredattot classe 
d'encàrregs. 
Direcció a Palma: Harina 38 An es costat des 
Centro Farmacèutic. 
Artà Palma n°.3 
Sí folca atujar U i lk§ílh 
dirigiu-vos a 
Quatre Cantons, 8 - A R T À 
Te olis de primer i segona claseí 
a preus acorhodats. 
Serveix barrals de 1G lítros a do-
micili. 
V E N T E S E N G R O S I A L D E T A L L 
